



























数学科 29 120 45 4.1 116 32 30 15 213 14.2 114 18 14 
物理学科 
ａ 13 14 6 1.1 14 13 12 
14 213 15.2 105 21 19 b 8 77 26 9.6 71 10 9 
小計 21 91 32 4.3 85 23 21 
化学科 
ａ 17 24 7 1.4 23 21 20 
7 78 11.1 24 10 7 b 6 20 6 3.3 18 9 8 
小計 23 44 13 1.9 41 30 28 
生物学科 24 39 15 1.6 37 28 25 7 163 23.3 75 8 8 
生物圏環境科学科 
ａ 14 22 6 1.6 22 18 18 
3 65 21.7 65 3 2 b 10 137 52 13.7 129 12 12 
小計 24 159 58 6.6 151 30 30 

























数学科 6 24 4 24 8 8  物理学科 5 8 8 5 5 
化学科 5 3 0.6 3 2 2  生物学科 4 4 4 3 3 
合  計 11 27 2.5 27 10 10  生物圏環境科学科 3 8 8 1 1 
        合  計 12 20 20 9 9 
              
           





















数学科 若干名 0 － － －  数学科 若干名 0 － － － 
物理学科 若干名 0 － － －  物理学科 若干名 0 － － － 
化学科 若干名 0 － － －  化学科 若干名 0 － － － 
生物学科 若干名 0 － － －  生物学科 若干名 1 1 0 0 
生物圏環境科学科 若干名 0 － － －  生物圏環境科学科 若干名 0 － － － 














数学科 若干名 0 － － － 
物理学科 若干名 1 0 0 0 
化学科 若干名 1 0 0 0 
生物学科 若干名 1 1 1 1 
生物圏環境科学科 若干名 0 － － － 
合  計 若干名 3 1 1 1 
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■理学部第3年次編入学 
学科名 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 
物理学科 1 1 1 1 1 
化学科 1 1 1 1 1 
生物学科 1 4 4 1 1 
生物圏環境科学科 1 5 5 1 1 
合  計 4 11 11 4 4 
 
 
■大学院 理工学教育部 修士課程（理学領域） 
専攻名 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 
数学専攻 8 13（0） 11（0） 10（0） 10（0） 
物理学専攻 12 20（0） 19（0） 14（0） 13（0） 
化学専攻 12 19（0） 19（0） 19（0） 19（0） 
生物学専攻 12 21（0） 20（0） 19（0） 19（0） 
地球科学専攻 10 19（0） 19（0） 14（0） 11（0） 
生物圏環境科学専攻 10 19（1） 19（1） 19（1） 16（1） 




■大学院 理工学教育部 博士課程 
専攻名 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 
数理・ヒューマンシステム科学専攻 5 6（4） 6（4） 6（4） 5（4） 
ナノ新機能物質科学専攻 4 8（4） 8（4） 8（4） 7（4） 
新エネルギー科学専攻 3 1（0） 1（0） 1（0） 1（0） 
地球生命環境科学専攻 4 3（0） 3（0） 2（0） 2（0） 




■大学院 生命融合科学教育部 博士課程 
専攻名 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 
生体情報システム科学専攻 4 1（0） 1（0） 1（0） 1（0） 
先端ナノ・バイオ科学専攻 4 1（1） 1（1） 1（1） 1（1） 
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